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reseñas
a ese canon escolar. Por eso, para renovar la educa-
ción artística habría que renovar la lógica de lo es-
colar, esa lógica que va del pasado al presente, de lo 
antiguo a lo actual, de la teoría a la práctica…
Sin duda, una de las mayores aportaciones de 
este libro es que propone y defiende la considera-
ción del arte actual como patrimonio del presente, 
lo que permite incluirlo en los presupuestos de la 
educación patrimonial. Calvo Serraller afirma que 
el arte es una evasión de la realidad, y que el arte 
desaparecerá cuando la realidad colme nuestras 
expectativas. Yo añadiría que la realidad colmará 
nuestras expectativas cuando haya incorporado el 
arte, y que, en todo caso, el arte no debería ser hoy 
una evasión, sino una construcción de la realidad 
a la que aspiramos. Creo que este libro puede ayu-
darnos a ello. ■ josé luis san fabián maroto. Uni-
versidad de Oviedo
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Cristòfol-A. Trepat y María Pilar Rivero
Didáctica de la historia y multimedia expositiva
Barcelona: Graò, 2010, 153 pp.
Esta publicación propor-
ciona al lector un método 
sencillo para incorporar 
al aula presentaciones en 
PowerPoint con un carác-
ter multimedia que, tras 
un estudio de campo, se 
ha revelado como efectivo 
desde el punto de vista di-
dáctico. Entre los puntos 
fuertes del libro destaca 
el hecho de que presenta una manera de innovar 
en las exposiciones multimedia basada en aplica-
ciones informáticas conocidas y al alcance de to-
dos. La propuesta se respalda, por un lado, en una 
sólida fundamentación en la teoría cognitiva del 
aprendizaje multimedia, iniciada por R. E. Mayer, 
profesor en la Universidad de Cambridge (Esta-
dos Unidos), así como las experimentaciones de 
la misma cuyos resultados se han publicado en re-
vistas como Learning and Instruction; y, por otro 
lado, en la propia experimentación que los autores 
han realizado a lo largo de cinco años con 1.075 es-
tudiantes y 39 profesores pertenecientes a 25 cen-
tros de enseñanza diferentes, dentro de la línea de 
trabajo del grupo de investigación dhigecs de la 
Universidad de Barcelona.
La primera parte del libro desarrolla principios 
teóricos para un aprendizaje multimedia de la histo-
ria y el patrimonio artístico y arqueológico, presen-
tando recursos accesibles a través de Internet y unas 
bases para el diseño de multimedia expositiva en este 
campo, fundamentadas en la teoría mencionada an-
teriormente y en otros criterios de calidad derivados 
del propio trabajo de campo de los autores.
En la segunda parte se establece una tipología 
de formatos para la presentación de diferentes 
actividades, de fácil comprensión si se realiza 
simultáneamente una consulta complementaria 
del aparato gráfico del libro concentrado en su 
cuarta parte. Para los talleres didácticos del museo 
interesan particularmente los apartados dedicados 
a las actividades con obras de arte y con fuentes 
arqueológicas, numismáticas y epigráficas, si bien 
otras secciones pueden ser igualmente útiles, 
como las dedicadas a la presentación y actividades 
con líneas del tiempo, planos y mapas históricos, 
entre otras.
En la tercera parte de la obra se comentan los 
resultados obtenidos al aplicar este método dentro 
del aula de ciencias sociales en la enseñanza secun-
daria, sobre una muestra formada, como ya hemos 
señalado, por 1.075 alumnos.
Aunque el método se presenta como una pro-
puesta para el aula de ciencias sociales, es suscep-
tible de ser aplicado en las proyecciones informá-
ticas de los talleres didácticos para escolares que se 
desarrollan en el museo. Creemos que puede con-
tribuir notablemente en la construcción de nue-
vos aprendizajes, sobre todo en cuestiones como la 
comprensión y retención de información, así como 
el incremento de la atención e interés por parte del 
alumnado, por lo que su consulta resulta muy reco-
mendable para los educadores de museos. ■ miguel 
ángel suárez suárez. Universidad de Oviedo
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Propuesta metodológica y didáctica 
para el estudio del patrimonio 
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2009, 115 pp.
La propuesta metodológica y didáctica para el 
estudio del patrimonio local que presenta esta 
obra se halla precedida de una introducción en 
la que el autor reflexiona sobre el valor del en-
torno como fuente de aprendizaje en tanto que 
